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Методичні вказівки дозволяють визначити розвиток інтересів та цілей студентів. Інформаційно наповнені тексти дають можливість студенту вести самостійну роботу на розуміння та аналіз міжкультурної інформації , її інтерпретації та використання в процесі комунікації.
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